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■6009000　電磁気学2
　　重要な概念・理論・キーワード・等
電磁誘導
電磁力
定常電流
ビオ・サバールの法則
磁性体
マクスウェルの方程式
ポインティングベクトル
マクスウェル方程式
定常電流界
インダクタンス
ベクトルポテンシャル
磁界
磁気回路
電界
アンペアの法則
ヒステリシス
ビオサバールの法則
マックスウェルの方程式
ファラデーの法則
ベクトル解析
マクスウェル
磁束
接地抵抗
電磁界
電流
E－B対応　B－H対応
E－H対応
EH対応
EH対応・EB対応
Maxwel　lの方程式
アンペール
アンペールの周回積分
アンペールの法則
インダクタンスの計算
ガウスの定理
ソレノイド
ビオ・サバール
ビオサバール
ビオサボールの法則
ファラデーの電磁誘導
ファラデーの電磁誘導則
ベクトルポテンシャル・ゲージ理論
ベクトル解析の知識
マクスウエル方程式
レンツの法則
ローレンツ力
境界線問題
磁化
磁界のエネルギー
磁界の強さ
磁界の話
磁気エネルギー
磁気ポテンシャル
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情報源の符号化
情報源符号
情報源符号化とその限界
情報理論の問題
情報量（エントロピーなど）
相互情報量
体
通信の誤差の失くし方
通信路のモデル
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■6013003　基礎有機化学B
　　重要な概念・理論・キーワード・等
求核置換反応
カルボン酸
アルコール
アミン
カルボカチオン
ハロゲン化物
共鳴
立体構造
S旧、S寵反応
Sn1反応
アルカン
アルカン・アルケン・アルキン
キラリティー
求核性
求核反応
求核付加反応
共鳴構造
置換反応
付加反応
芳香族
E1、E2反応
E2反応
S閥1
SN1、S閥2、E1、E2反応
Sn1、2・E1、2などの反応
Sn1、Sn2反応
Sn2反応
pka、pkb
アニリン
アルコール・工一テル
アルコールとフエノール
アルデヒド・ケトン
アルデヒドとケトン
アルドール反応
工一テル
エーテルとエポキシド
エノール
エノラートアニオン
オクテット
オクテット則
カルボニル化合物
力ルボニル基における求核付加反応
カルボン酸誘導体
グリニャール試薬
ケト＝エノール互変異性
ケト・エノール互変異性
ケトン基
ハロアルカン
ハロゲン
ヒドロキシル基
フエノール
メタノール
塩化物
化学結合
求核・求電子
求核・求電子反応
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混成軌道
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脱離反応
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電子軌道
電子求核性
反応機構
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芳香族化合物
命名法
有機ハロゲン化合物
有機化学
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誘起効果
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■6013008　基礎有機化学B
　　　重要な概念・理論・キーワー一ド・等
共鳴
共鳴構造
電子の動き
エノラートイオン
カルボン酸
求核反応
平衡式
アルデヒド
π電子
電子求引性
平衡
芳香族化合物
E1反応、E2反応
アルコール
アルコールとフェノール
アルデヒドとケトン
カルボカチオン中間体
求核置換反応
酸性度
説明不足
中間体
電子軌道
電子供与性
電子的効果
反応経路
勉強不足
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ハロゲン
ベンゼン
ベンゼンの非局在化
ベンゼン環
マスメティツク反応
レポート
レポートをしっかりする
ρKa
陰イオン性or中性求核試薬
楽しむ
官能基をもつ有機化合物
求核・求電子置換反応
求核試薬に対する反応性
求核性
求核付加
求電子性
求電子置換反応
共鳴による安定性
共鳴効果
共有電子対
三段論法
酸解離
酸解離平衡
主成分と副成分
出席
昇位
説明
置換
中間体・遷移状態安定性
電子
電子移動
電子求引性・供与性
電子求引性・電子供与性
電子求与性・求引性基
電子供与性、求引性
電子的影響
粘り
反応の進み方
反応機構
反応式
非共有電子対
付加
復習
分子間にはたらく力
芳香核化合物
芳香族性
有機化合物の基本骨格と反応
有機化合物の構造を種類
立体異性体
立体構造
立体配座
論理的に説明して下さい
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■6027000 ディジタル制御
　　　重要な概念・理論・キーワード・等
Z変換
パルス伝達関数
ホールド回路
安定判別法
Juryの安定判別法
サンプリング
安定性
安定判別
定常偏差
閉ループ制御系
離散時間信号
サンプラ
次ホールド
伝達関数
閉ループ
釦ryの安定判別
サンプラー
サンプリングとZ変換
システムの安定性判別
ディジタルシステムの周波数応答
ディジタル制御系
ディジタル補償要素
デジタル制御系の例
パルス伝達関数の特徴
安定条件
外乱
周波数応答
制御系
閉ループ系の安定性
離散制御系への変換
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■6028000　電気機器1
　　　重要な概念・理論・キーワード・等
変圧器
三相結線
すべり
等価回路
鉄損
誘導器
誘導機
磁気回路
ヒステリシス
損失
簡易等価回路
銅損
比例推移
無負荷試験
△一△結線
トルク
回転磁界
三相
速度起電力
速度制御
短絡試験
変成器
励磁電流
V，0結線
V結線
そくどせいぎょ
インダクタンスの非線形性
インバータ
インバーター
インバータ（パワーエレクトロニクス）
インピーダンス
インピーダンスワット
コイル
スリツプ
ヒステリシスループ
ヒステリシス曲線
ヒステリシス損
フーリエ級数
円線図
巻数比
機械損
三角結線
三相交流
三相電圧
三相変圧器
三相誘導電動機
磁界
磁気抵抗
静電機械
静電機械と電磁機械
多相の変圧器
単相
定格
鉄損・銅損
鉄損と銅損
電圧機の損失
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電磁回路
電磁気学
電磁気学の復習
電磁誘導
変圧器と等価回路
変圧器の結線
変圧器の原理
変圧器の損失
変圧器の特性
変圧器の特性と原理
無負荷損
無負荷損試験
誘導器の等価回路
誘導機の簡易等価回路
誘導機の速度制御
誘導機の等価回路
誘導機の特性
誘導発電機
力率
漏れ磁束
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■6030000 発電工学
　　　重要な概念・理論・キーワード・等
原子力発電
水力発電
火力発電
原子力
水力
再生エネルギー
化学力発電
電池
風力発電
化学力
太陽光発電
タービン
ダニエル電池
一点近似動特性方程式
化学電池
化学発電
火力
軽水炉
減速剤
再生エネルギ
再熱サイクル
自然エネルギー
電池（ダニエル）
電力需要
風力、太陽光発電
風力・太陽発電
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放電工学■6031000
等　ド嘲ワ「キロ論理じ念概な要
電
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重
放
放
ゼントの理論
エンの法則
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放電
一マーの理論
一マの理論
ゼント
ゼント理論
エン（の法則、曲線）
エン曲線
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力
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の
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分
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程
始
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■6033000　情報伝送工学
　　　重要な概念・理論・キーワード・等
OFDM
ディジタル変復調
PCM
アナログ変復調
符号化
QA｝
QPSK
フーリエ変換
再生中継
変復調
CD”A
FD”A
PSK
ひずみ
ディジタル伝送理論
フーリエ解析
位相変調
伝送路符号
変調
A閉
ASK
DM4
F”
GI
凹SK
OFO麟
00K
S／N比
ケーブル
スクランブラ
タイミング抽出
ディジタル
デジタル伝送
デジタル伝送理論
デジタル変調
デジタル変復調
ナイキストのロールオフフィルタ
ナイキストフィルタ
パルス変調
パワースペクトル
パワースペクトル密度
ビット
フィルタ
ベクトル量子化
マルチパス伝搬
モデム
音声符号化
検波
誤り率
情報伝送概説
信号解析の基礎
信号変調
多重化、エコー
多重伝送
多重分割伝送
中継電送
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直交・多重化
通信ケーブル
通信用の各種ケーブル
伝送符号
電話などケーブルの損失
標本化定理
変換符号化
変復調（デジタル）
4．00
3．00
2．00
3．00
3．00
4．00
3．00
3．00
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00
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一179一
■6034000
　　重要な概念・理論・キーワード・等
イーサネット
eBay
ビジネスモデル
携帯電話
ADSl
Amazon
TCP／IP
ebay
インターネット
トラフィック理論
ネットビジネス
ネットワーク
1BaseT
ARQ
Amazon．com
CD”A／CD
lCタグ
ICチップ
lTビジネス
LAN
LANネットワーク
Yahoo
e－bay
（経営）サービス
アロハネット
インターネットの基礎
サービス
スイッチング
ニュースヘの速応性
ネットサービス
ネットワークビジネスモデル
パケット
パケット交換
ビジネス
ビジネスセンス
ファーストム・バー
ブロードバンド化
プロトコル
ポーターの5フォース
モデム
ユビキタス
携帯
携帯電話の現状
次世代ケータイ
将来的なlT技術
情報通信サービス
情報伝送の方式
通信ネットワーク
通信プロトコル
通信技術の応用
通信事業
通信方式の変遷
電波割り当て
電話
電話のしくみ
電話システム
通信ネットワーク
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度
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電話ネットワークの仕組み
電話回線
電話線
無線
有線ネットワーク
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3．00
2．00
0．00
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一181一
■6035000　電波工学1
　重要な概念・理論・キーワード・等
平面波
アンテナ
マクスウェルの方程式
電波伝搬
マクスウェル方程式
有効開ロ面積
利得
アレイアンテナ
ダイポール
ブリュースター角
ブリュースタ角
絶対利得
電離層
電離層伝搬
Maxwel　I方程式
闇axweI　i方程式と平面波
アンテナ（電波の放射）
アンテナの解析
アンテナの開ロ面積と利得の関係
アンテナの特性
アンテナパラメータ
テレメトリ
フエージング
マクスウェルE2
マクスウエルE8
レーダー
レクテナ
円偏波
見通し伝搬距離
自由空間損失
線状アンテナ
送信電力
対流圏伝搬
大気圏伝搬
大気中の電波伝搬
地球の等価半径
地上伝搬
地上波伝搬
伝搬
伝搬特性
電磁界の放射
電磁波
波動方程式
半波長ダイポールアンテナ
微小ダイポール
微小ダイポールアンテナ
平面波の反射・透過
記述　　理解度　　理解度　　理解度
回答数　　平均値　標準偏差　　回答数　4
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一182一
■6036000　マイクロ波工学
　　重要な概念・理論・キーワード・等
レクテナ
スミスチャート
SPS
インピーダンスマッチング
伝送線路
導波管
マイクロ波回路素子
マクスウェル方程式
”axweH方程式
S　matrix
S一マトリックス
インピーダンス
インピーダンスZ
インピーダンス整合
サーキュレータ
スタブ
スミスチャート図
スミス図
マイクロ波の回路素子
マイクロ波回路
マグネトロン
レクティナ
宇宙太陽光発電
宇宙太陽発電所
群速度
計算
減衰器
行列表示
送電
伝送経路
透過率
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一183一
■6040100　半導体工学
　　重要な概念・理論・キーワード・等
ダイオード
トランジスタ
pn接合
バンド図
闇OSFET
ショットキー障壁
バイポーラトランジスタ
FET
フェルミ準位
太陽電池
空乏層
電界効果トランジスタ
半導体
バイポーラ・トランジスタ
P－n接合
キャリヤ
ホール効果
半導体の性質
MESFET
キャリヤ密度
ショットキー
バンドギヤツプ
2章
3章
Ferm日evel
P型、n型半導体
ni2＝＝pn
n型
n形、P形半導体
p－n接合、金属一n型などなど
pn
p型、n型半導体
p型半導体
エネルギー帯
エネルギー帯構造
オーム性接触
キャリア密度
ショットキーダイオード
シリコン
ダイオード特性
ドナー
ドナー、アクセプタ
ドリフト速度
バイポラートランジスタ
バンド理論
ピンチオフ
フェルミエネルギー
ポアソンの式
ポアソンの方程式
各特性
拡散電流
拡散方程式
集積回路
接合
全体
多数、少数キャリア
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多数キャリアと少数キャリア
電界効果
電子の移動
特性
半導体の基礎的性質
半導体の基本性質
半導体の構造
半導体の諸性質
半導体の諸性質　ホール効果 光起電力
2．00
2．00
3．00
2．00
4．00
2．00
3．00
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一185一
■6041000　プラズマ工学
　　　重要な概念・理論・キーワード・等
デバイ長
プラズマ
ラーマ旋回運動
lE×IBドリフト
サイクロトロン
ドリフト
荷電粒子
拡散
衝突周波数
流体としてのドリフト
記述
回答数
　2
　2
　2
　1
　1
　1
　1
　1
　1
　1
理解度
平均値
2．50
2．50
1．50
2．00
2．00
2．00
2．00
2．00
2．00
2．00
理解度
標準偏差
　0．50
　0．50
　0．50
　0．00
　0．00
　0．00
　0．00
　0．00
　0．00
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理解度
回答数
　2
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一186一
■6043000 電気電子材料学
　　　重要な概念・理論・キーワード・等
スピン
ハミルトニアン
角運動量
磁性
強磁性
常磁性
不確定性原理
量子力学
交換相互作用
波動関数
不確定性
Hami　l　ton
シュレーディンガー方程式
シュレディンガー方程式
固有値
磁化
磁気の基礎
磁気モーメント
磁場中のハミルトニアン
磁性体
反磁性
量子力学の基礎
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■6044000　光工学1
　　　重要な概念・理論・キーワード・等
干渉
偏光
回折
反射
マクスウェル方程式
フーリエ変換
屈折
透過
波動方程式
コヒーレント
フレネルの公式臼
光の干渉
光の反射・屈折・透過
全反射
反射・屈折・透過
反射・透過
FP共振器
Fabri－Perrotエタロン
John’svector
”axweH方程式
●バ●●セント●
アイソレータ
コヒーレンス
ジョーンズベクトル
フーリエ
ファブリペロー干渉計
ファブリペロ光共振器
フレネルの積分
ブリュースター角
マイケルソン
マクスウェルの方程式
マクスウェル理論
マックスウェルの方程式
円偏波
吸収係数
近接場光
光の伝搬
光の反射・屈折
光工学の応用
光波の基本性質
透過・反射
分散
平面波
平面波と偏光
平面波の表現
論
M
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度
数解答
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■6061000
　　　重要な概念・理論・キーワード・等
離散フーリエ変換
FFT
符号化
フーリエ変換
フィルタ
2次元フーリエ変換
DFT
2次元のフーリエ変換
ウェーブレット変換
高速フーリエ変換
二次元フーリエ変換
標本化定理
離散コサイン変換
DFT、　DCT、　DST、　i－
FIR、llR…　　などのフィルタ
臼Rフィルタ
JPEG
Z変換
たたみこみ
たたみこみ積分
たたみ込み
たたみ込み積分
ウォルシュ・アダマール変換
サンプリング定理
スペクトル分析
フーリエ変換（1次元、2次元）
フィルタの設計
ベクトル量子化
マルチメディア符号化
周波数特性
畳み込み積分
相関関数
多次元フーリエ変換
直線位相フィルタ
伝達関数
符号化、圧縮
離散時間システム
離散時間信号
ディジタル信号処理
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■6067000　知能型システム論
　　重要な概念・理論・キーワード・等
強化学習
Q学習法
A＊アルゴリズム
学習
自己組織化マップ
探索
多層パーセプトロン
MIP
Q－leaming
ナップサック問題
ニューラルネットワーク
教師あり学習
教師なし学習
分割統治法
A＊
Aアルゴリズム
Optimal－Search、A＊一アルゴリズム
Q　learning
Q一ラーニング
Q一学習法
Q値学習
mi　n－max法
mi　n　i－max法
「学習』のやり方
アルゴリズム
アルファベータ法
グラフ探索
コンピュータを使ってものを考えるということ
サーチ
ニュートラルネットワーク
ニューラルネット
ニューロンネットワーク
ミニマツクス法
ロボット
機械学習
強化学習（Q－learning）
最適化
縦型探索
縦形、横形探索
状態空間探索アルゴリズム
深さ優先／幅優先探索
深さ優先探索
人工知能
組み合わせ最適化
多層パーセプト論
対戦ゲーム（min－max法？）
探索、ソート
探索アルゴリズム
知能システムの役割
分枝限定法
問題の分解
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■6074000 電気電子工学概論
　　　重要な概念・理論・キーワード・等
プラズマ
核融合
研究室
英語
プレゼンテーション
GPS
パワーポイント
パワーポイントの使い方
プレゼン
プレゼンの仕方
マイクロ波
回路
発表の仕方
Power　Point
SPS
チームワーク
デバイス
プレゼンの方法
プレゼン能力
プログラミング
ヘリオトロンJ
ユビキタス
画像処理
桂キャンパス
進路
超伝導
電気回路
理解力
2自由度LQl
mマルチキャスト
JPEG
LSI
LSlについて
Power　Pointが使えるようになった
powerpoint
（発表時の）冷静さ
これからどういう道に進むか
どのような研究が行われているのか？
どの研究室でも英語が必要
やる気
アナログ・デジタル
イオンビーム
エアマルチキャスタ
ゲイン
シートの作成法
システム工学
ナノテクノロジー
ネットワーク
パワー・ポイントが使えるようになる
パワーポイントの作り方
パワーポイントの作成方法
パワーポイント作り
フォトニック結晶
プラズマについて
プレゼンする能力
プレゼンの技術
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プレゼンの練習
プレゼンテーションのノウハウ
プレゼンテーションの作成力
プレゼンテーションの発表
プレゼン発表
ヘリオトロン
マイスナー効果
マクスウェル方程式
ユビキタス・ネットワーク
レーザー
レーザーポインタ
院生について
宇宙
宇宙発電
英語力
応答
画像
各研究室の研究内容
拡張現実管技術
核融合発電
基礎科目
疑問点を常に考える
協調性
協力
血圧制御
研究室が何をやっているか？
研究室とはどのようなものか
研究室について
研究室の多様性
研究室の雰囲気
研究室を知る
研究室選び
研究室配属について
研究室訪問
研究所の研究内容
研究内容
顕微鏡の歴史（光学から走査型プローブまで）
原子レベル
原理
現在実現されている技術
効率化
今後の学習について
最適化
資料整理
自発的に質問する
自分の行きたいと思う研究室
自分の将来の進路
自分の進路
自分達で発表材料をつくる
質疑応答の様子
質問
質問を考える
実際に研究室に行くことの重要性
取材
就職先（研究所の）
就職先について
修士
将来のために今の勉強は重要である。
将来実現される技術
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情報をレポートにまとめる力
真空
人に分かりやすく情報を伝える技術
人前での発表
数学の重要性
積極性
積極的に質問
説得力
先端分野
線形…
体系的な理解
仲間
調べること
調査
超伝導について
超電導について
電気電子
電気電子回路など
電気電子工学
電気電子工学科ではどのような研究を行っているか
電気電子工学科の研究分野（半分）
電子回路
電磁気学
電磁波、マイクロ波
統合的
動画
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生体医療工学■6200000
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